A la meva ombra by Vidal Rosich, Plácit
Més ja estava peu dret ,  amb el gaiato a les mans 
i les alforger a I'erpstlla, i no vaig pas ansr-hi. 
I a fe que 'm content aquel1 somriure ... ! 1 a f i  
que la vaig trobar graciosa i escsienta; i jo 'm sentía 
t ambé  t o t  snimat del ritme de  la d a n p  eom si tal. 
ment  els meus peus se dalissin per a esser-hi. 
Més, estsva encara més content d'haver t roba t  
eer tes  les parsules d e  I'estrany viatger, al indiear-me 
la  ruta; i 'm dalia la impaciencia d'arribsr e terme. 
La imatge d'aquella morsa i el SR deis violins 
aquells, desseguida vireo fandres en la Ilunyaoia. 
Arribava aire i salabror de  mar, que s'endugué fins 
I'última par t icda  i I'últim record d'aroma del taron- 
ger florit. 
Pero el cami era esperan~ador ;  i jo '1 vaig repen- 
dre ardidarnent, cantant  cansons alegres. 
No sé per quina ronibinnci6 d e  pensaments, me  
venien semprr  als llavis canqons d e  la meva vifa; 
csncons que jo sabia d c  quan era infent, i que 'm 
donaven una forga i un coratge magnifics. 
Quan se fa  cami sol, ara un  are altre, comencen a 
venir a fer-vos eompacyia t o t  una muniá d e  pensa- 
ments  i d e  records, que no  sabe" pan d'on surten. 1 
jo que  '1s havia esvait tots  fins Ilavorer;, estava en 
aqueils moments t o t  content de  la seva companyia. 
Ent re  ells anava iornant amb una forqa inconegu- 
da, el d'equella mossa que 'm Ilenqava, rient, un brot  
de  toronger a la  cara. 
-0" bavia vist jo aquells uils, abans d'aquell 
dia ... ?-em preguntava. 
1 després,  com una mica d e  penediment, vaig fer  
esment d'squell eanrel! del dereonegut, que 'm  deia: 
-aL'ombra 0'1 profit d e  I'un, t'ha de guiar fins a 
l'altre ...,- Qui sap si ja hsvia desoit, per  ignorancia 
o impaciencia, aquelles s ib ies  pa r edes  ... lS 
Més els records, que  poden ésser l'slegria del ea- 
mi, també 'n  sán la fadiga. Que n'hi ha que ión com 
els follets dalents, que vos entrebsnquen els passos, 
o se vos arrapen damunt, fent-vos doblegar les ei- 
patlles cap  a terra. 1 jo la eomensava a sentir, com 
un f re t  estrany, aquella fadiga ... 
De més a més, perqoe pel me" cami mateix, tor- 
nave", alegres, les parelles que  jo h a v i a  deixat 
da,,qant baix el primer arbre del cami ... 
Una espurna d'esperari~a, Ilovores, feu atorar-me. 
-Qui sap s i  passaria també aquella graciosa fa- 
drina del caparrá esbullat ... ? Qui sap  si sería a 
temps, encara, a escometrer-la, i fer cami junts tam- 
bé, sal tant  i d a n p n t  cam aquelles parelles que pai- 
saven, seirre altra fretuia d e  cemi que In propia 
alegría ... ! 
M i s  se feia vzrpre : comencaven s embolcallar-se 
d e  quietud totes les coses, i aquella blonda no venia. 
la no la  veuria més!. .. i sir6 que com m i s  penrava 
eii ella, mér plena d e  graeies la imaginava, i m i s  
descoratjat i més sol me sentia ... 
PerO ... quant d e  temps havia esmerqat esperant un 
ombra-(boniea si voleu, perb ombra al fi)-de l a  
meva fantaíia? No ho sé? M i s  en t s n t  les parelles 
que pansiren pel meu cami, ja no's vkien. Se sentia 
alguna riaile Iluny, i proa. 1 a mi 'm maocava bon . 
troq d e  cami a fer, encara.-(Continunri). 
MIQUEL DE PALOL. 
A L A  M E V A  O M B R A  
Misteriosa componya 
que tant has vingut nmb mi 
i encoro el destí t'afanya 
a estendr. ' t  per mon enmí. 
Sempre, o1 damnt o al darrera. 
t'hoig de tenir, senyalant, 
a n m t  mooent-fe Ileugern 
msntre jo voig awencant. 
Vo consumini el seu nombre 
de forces, per no ésser mis  
que I'esperit d'uno oltro ombra. 
que ha de oetllor mon després, 
en lo ideal existGncio 
que forjo el meu pensoment, 
sense constó en to  presencia 
ni en rés del teu moviment. 
Sernblo que wulguis guiar-me Que esdevindr2s quan jo mori, 
sota el podcr de la lium, si els passos que em tens seguits 
i no fas mis  que imitar-me no sernn do1 de qui em plori 
mentre ma vida es consum. ni l'obro deis meus escrití? 
